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Una asociación que se dedica a la recolección de residuos de la ciudad, siempre debe 
tener en cuenta los estándares de calidad de su trabajo dentro del modelo de negocio  y el buen 
desarrollo de las actividades de sus empleados. Durante las investigaciones que se hicieron al 
proceso de las empresas de reciclaje se tomaron como puntos de referencia varias falencias en 
cuanto al proceso de recolección y al personal encargado de tal fin.  
En los últimos años el número de usuarios de Internet y de los dispositivos móviles 
han ido creciendo, permitiendo la entrada de nuevos modelos de negocio, los cuales, año tras año 
han ido  acaparando más parte del mercado y permitiendo nuevas modalidades de intercambio 
(Möhlmann,2015).  
Anteriormente se creía que la Internet era el mecanismo más eficiente para la 
búsqueda y la obtención de la información; después ella adquirió nuevas funciones como la de 
ser el canal de comunicación entre los individuos, en la cual las personas podían intercambiar 
información y, por qué no, bienes. Posteriormente y tras ver el éxito rotundo que tuvo esta 
plataforma, muchos emprendedores decidieron migrar a esta nueva propuesta de mercado, 
creando páginas o plataformas, mientras que las plazas o lugares físicos pasan a segundo plano. 
Algunos ejemplos de estas propuestas son Airbnb, Uber y BlaBlaCar, que son apenas una 
fracción de esta nueva tendencia de mercado (PwC, 2015). 
A estos nuevos modelos de negocio de la economía se los denomina economía 
colaborativa, economía compartida o modelos peer to peer, en el que su definición se ha venido 
estudiando desde los últimos años con gran fuerza (Botsman y Rogers, 2010a; Petropoulos,2017; 
Owyang, 2013). Aunque una buena parte de la sociedad actual se siente familiarizada con este 
término, no se tiene claridad de su definición y sus aplicaciones. Contrario a lo que se podría 
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pensar, existen grandes diferencias en la forma como los autores definen y analizan este 
concepto. 
Por tal motivo este estudio tiene como objetivo analizar de qué manera la economía 
colaborativa ha afectado algunas variables económicas, a través de una revisión de literatura en 
la que se rastreen las definiciones de este concepto, algunas experiencias de las actividades de 
recolección de material de reciclaje en la ciudad de Bogotá, además de analizar los diferentes 
aspectos económicos que se ven afectados por la economía colaborativa. 
El presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: En la primera 
sección se recopilan los antecedentes de la historia del Reciclaje en el país. En la sección 2 se 
realiza el análisis de economía colaborativa.  
Palabras Claves: Medio Ambiente, Recicladores, Economía Colaborativa.  
ABSTRACT  
An association dedicated to the collection of waste in the city, you should always take 
into account the standards of quality of work and the proper conduct of the activities of their 
employees. During the research the company Recyclers we will realize that were taken as 










TITULO DE LA SISTENSIS  
 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE ECONOMÍA COLABORATIVA EN UNA EMPRESA DE 
RECICLAJE 
INTERES POR LA SINTESIS   
 
El interés por esta propuesta se basa en la importancia que tiene el medio ambiente y el cambio 
que puede tener un país, ciudad, o región si lleva acabo un manejo adecuado de los residuos. 
Adicionalmente está enfocada en conocer el modelo de economía colaborativa para este tipo de 
empresas de reciclaje en la ciudad de Bogotá.  
Formulación del Problema (Preguntas de la Práctica) 
Analizaremos las falencias que posee la entidad a la hora ejercer el desarrollo pleno 
de sus actividades, como podría ser la propuesta de economía colaborativa para este 
tipo de mercados en nuestra ciudad.  
OBJETIVOS DE LA SISTESIS  
3.1.      Objetivo General 
Elaborar una propuesta de economía colaborativa para una empresa de reciclaje ubicada 
en la ciudad de Bogotá, con el propósito del mejoramiento del proceso de recolección de 
material reciclable y de conocer los costos financieros de este modelo. 
3.2.      Objetivos Específicos 
- Reconocimiento y dinámicas de transacción entre usuarios y empresa   




- Marco de recomendaciones frente a los usuarios de este modelo de economía 
colaborativa.  
CRITERIOS DE JUSTIFICACION 
Identificar este tipo de modelos en una compañía de reciclaje, permite a las personas  
poner en práctica esta labor que ayuda a los demás, la labor de limpiar la ciudad. Sin embargo y 
en la mayoría de los casos, en este tipo de labores, nadie tiene en cuenta la cantidad de riesgos 
que conlleva estar en contacto con residuos orgánicos, basuras, entre otros desechos que otras 
personas no han sabido eliminar de sus casas y lugares de trabajo. Por lo tanto, generar un 
modelo de economía colaborativa permitirá que las empresas dedicadas al reciclaje en la ciudad 
sean mejor cada día en el desarrollo de sus funciones y en el impacto que puedan generar a la 
comunidad con sus acciones. 
ALCANCE 
 
Realizaré un informe donde estudiaremos las falencias detectadas en las empresas de 
reciclaje, los cuales han sido riesgos en los procesos de recolección del material de reciclaje por 
medio de los colaboradores de una manera informal, quiero darles un plan de mejoramiento en 






PRESENTACIÓN DEL MODELO  
RESEÑA HISTÓRICA DEL RECICLAJE  
La Comisión V del Senado de la República, revelo las siguientes cifras  demuestran la gravedad 
del problema de los residuos en Colombia, por ejemplo , en 1994 se producía 14.000 toneladas 
diarias de residuos ,en 1998 más de 22.000 y en el 2004 la cifra ascendió a 27.300 toneladas.  
Este ha sido un crecimiento de casi el 100% sin contar por supuesto con la cantidad de residuos 
hospitalarios y peligrosos que en muchos casos se mezclan con los ordinarios, datos más 
recientes del ministerio de medio ambiente ,vivienda y desarrollo territorial refieren que el país 
genera aproximadamente 28.800 toneladas diarias de residuos, dentro de los cuales las capitales 
de departamentos aportan 15.278 ton/día y que aproximadamente entre el 35% y 37% (10.700 
ton/día) se producen en las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla(producción 
superior A MIL ton/día) en este estudio se estima que se está produciendo 31.154 ton/día de ellas 
cuales se recuperan el 16,54% es decir 5.521.52 ton/día. 
Se calculó en este estudio que en Colombia se dispone aproximadamente 9.488.204 toneladas 
anuales, de las cuales el 65% son residuos orgánicos y el 35% son residuos inorgánicos. De esta 
cantidad el 40% son dispuestas de forma adecuada 50% reciben un mal manejo y entre el 10% y 
un 16,5% son recuperables para ser transformadas y reutilizadas.  
Esta  es la última cantidad aprovechada por los distintos agentes dedicados al reciclaje entre ellos 
varios grupos pertenecientes a la Asociación Nacional De Recicladores ANR. 
El informe entregado por la Superintendencia de Servicios Públicos para el periodo 2002 y 2003, 
revela que de los 1.105 municipios Colombianos,700 botaban sus desechos entre cercanías de los 
acuíferos y/o de cielo abierto, es decir, se advirtió el fin de varios rellenos en todo el territorio 
Nacional,  el fin de tomar medidas urgentes para la nueva ubicación. 
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Inicio del proceso (1980-1990) 
Los recicladores como población activa existen hace más de 60 años, básicamente surgieron de 
la emigración forzada, como consecuencia de la extrema situación de violencia que se vive en 
zonas rurales.  
También el origen del reciclaje  se puede atribuir  a la situación de alto desempleo en las zonas 
urbanas  que obligan a las personas pobres pero Responsables  a generar opciones de 
supervivencia ante esta situación un día un gran número de habitantes humildes decidió buscar 
entre las basuras los residuo y los desechos una digna alternativa para vivir. Por muchos años el 
reciclaje no fue reconocido como una actividad que contribuía al manejo, conservación, y 
gestión de los recursos naturales.  
Inicialmente un alto porcentaje de personas de manera informal y desorganizada se dedicaron al 
reciclaje convirtiéndolo en una fuente de trabajo que les permitía obtener unos pocos ingresos 
con los cuales cubrir algunas de sus necesidades. Sin embargo, aun en varias regiones, la labor se 
desarrolla en condiciones infrahumanas. Los recicladores tienen tendencialmente bajos ingresos, 
nulo cubrimiento de seguridad social, alimentación desbalanceada, alto riesgo de contaminación 
y desgaste físico excesivo, además de la falta de reconocimiento por parte de la sociedad como 
actores importantes en la conservación del medio ambiente.  
A partir de esta situación crítica y desfavorable  muchos recicladores  comenzaron a organizarse, 
empezaron entonces a constituirse las primeras cooperativas y pre-cooperativas del país, que 
agrupaban a los trabajadores informales generando lazos de solidaridad y comenzaron a pensar 
en su propia organización gremial, siguiendo el modelo sindical de tipo reivindicatorio solo que 
en el caso de los recicladores no había un patrón al cual dirigir las peticiones y reivindicaciones, 
a finales de la década de los ochenta en Colombia se conocían pocas experiencias de grupos de 
recicladores agremiados . 
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 En ese entonces la mayor parte de las organizaciones de recicladores no tenían potencial para 
participar e intervenir en instancias de decisión y carecían de mecanismos eficientes para 
negociar e insertarse en los circuitos económicos. La fundación social preocupada por mejorar 
las condiciones de vida de la población de los recicladores, empezó a final de la década de los 
ochenta a establecer contacto con grupos de trabajadores organizados y no organizados que 
operaban en diferentes ciudades del país y emprendió una serie de esfuerzos institucionales por 
conocer la problemática y establecer las potencialidades del trabajo con los recicladores. Detecto 
algunas experiencias realizadas por otras instituciones, pero no identifico la existencia de 
legislaciones ni políticas que apoyaban la actividad del reciclaje. 
Desarrollo y expansión 1991-1995 
En los  cinco años siguientes las diferentes organizaciones de base se expandieron y se crearon 
instancias regionales que pusieron en marcha una serie de acciones y esfuerzo por conformar 
empresas, crear redes de apoyo y formalizar convenios con diferentes entidades. 
La sociedad empezó a reconocer y valorar el aporte de las organizaciones de recicladores en la 
generación de auto empleo, la gestión ambiental y en la conservación del medio ambiente. 
El inicio de esta etapa coincidió con un cambio significativo  del modelo económico y de 
desarrollo del país. Nuevas políticas macro económicas, apertura de los mercados nacionales e 
internacionales, privatización de los servicios públicos, incluidas varias empresas de aseo de  
Bogotá, Manizales y en Pasto, por ejemplo, definición de las políticas laborales y promulgación 
de la constitución de 1991 que hace énfasis en el respeto de los derechos humanos, la 
participación y el control ciudadano y el ordenamiento del territorio nacional para incorporar la 
pluralidad regional y la dimensión  ambiental en la planeación. 
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Con la finalidad de continuar enfrentando la pobreza y lograr la satisfacción que algunas de sus 
necesidades básicas en Bogotá y en Cali un grupo de madres planteo opciones para atención de 
los niños, fue así como en agosto de 1991 se creó el centro de atención integral al reciclador y su 
familia CAIR que ofrecía diversos servicios como atención a los a niños de 3 meses y 6 años, 
esfuerzo escolar después de salir de la escuela, atención a madres gestantes lactantes, educación 
para efectividad de la vida en familia, atención médica, salud oral gratuita para niños, fondos de 
salud para pagar tratamientos, exámenes, hospitalizaciones, recreación y cultura para la 
integración social y familiar. Estos centros continúan brindando sus servicios en la actualidad.  
Situación actual 1999-2020 
Después del cese de apoyo de la fundación social ANR las asociaciones regionales y las 
organizaciones de base plantearon retos a cumplir con su misión. 
A pesar de las dificultades  económicas y la recesión que experimenta Colombia al finalizar la 
década de los años noventa e inicios del siglo XXI la organización gremial de los recicladores se 
sostenía y gestionaba con cierta dificultad los procesos de apoyo gremial y el logro de su 
sostenibilidad económica y  organizativa. 
En Colombia se generan cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, de las cuales se 
recicla en promedio un 17%. Solo en Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día y solo 
se reaprovechan entre el 14% y 15%, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
En el país, además, se consumen 24 kilos de plástico por persona al año y de esa cifra el 56% es 
de un solo uso, es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases, entre otros utensilios.    
El bajo nivel de reciclaje existente desde la fuente (casas, fábricas) genera constantemente crisis 
en los rellenos sanitarios por factores como la falta de espacio para disponer los residuos. El 
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problema tiende a empeorar en los próximos cuatro años, pues se estima que 321 rellenos del 
país cumplirán su vida útil.  
OBJETIVO SOCIAL 
Nuestro principal objetivo social consiste en la responsabilidad empresarial, 
básicamente conservando el éxito y obtener una ventaja competitiva, creándose así una buena 
reputación y así ganarse la confianza entera de las personas que colaboran y apoyan la causa de 
las empresas de reciclaje. La ciudad necesita de personas fiables y comprometidas con el medio 
ambiente, que tengan visión para cumplir con un buen servicio; por lo tanto la comunidad 
necesita saber que las empresas actúan de una forma social y medioambiental consecuente. Estos 
objetivos sociales se cumplirán principalmente para personas que vivan en la ciudad de Bogotá, 
con fines de emplear proyectos que además de asegurar un fin económico también cumplan con 
fines ambientales y del cuidado de la misma. 
IDENTIFICACION DEL  PROBLEMA 
En toda compañía es necesario tener en cuenta los factores de riesgo que dificultan un 
mejor desempeño en las actividades laborales, se hace necesario que en las entidades se 
implemente un plan de salud ocupacional, que garantice el bienestar de los funcionarios. Así 
como un modelo de economía que formalice el trabajo de las personas dedicadas a esta labor.  




Fuente: MÓDULO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PLANES DE ACCIÓN ARAMBIENTAL. Bogotá: 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2007. P. 12 
A través de un análisis, se concluyó que 59% del total de las empresas tiene una 
competitividad baja, 37% media y tan sólo 4% alta. También se pudo observar que la 
vulnerabilidad social de la población recicladora es altamente frágil, por cuatro factores: edad, 
escolaridad e informalidad, además está marginada de la seguridad social. 




Proyección de Residuos Anatomopatológicos 
Toneladas/año 
 
En estas tablas se puede sintetizar y de esta forma observar con más claridad lo que 
pasa con el sector del reciclaje en cifras y Colombia Genera 27.000 toneladas de residuos al día y 
10% de este tonelaje es re-aprovechado y 1480 toneladas son recuperadas y transformadas en 
empresas de reciclaje y 1220 toneladas son reincorporadas al comercio por medio de convenios y 
57% del papel utilizado en la industria nacional es reciclado y 50% del vidrio empleado es 
reciclado y 300 mil personas que conforman 50 mil familias viven de esta labor en Colombia y 
15 mil familias se encuentran en Bogotá y 33% de esta población es menor de 18 años y Un 
reciclador trabaja 14 horas al día y En el mundo, 70 millones de personas viven del reciclaje Las 
zonas de mayor potencial y de ubicación estratégica que se aconsejan son: 1 (Usaquén), 8 
(Kennedy), 10 (Engativá) y 11 (Suba). 
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Ante este panorama la labor que adelantan los recicladores cobra una singular 
relevancia. En Colombia en 2019 se encontraban registradas 319 organizaciones en el Sistema 
Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las 
cuales agremiaban a más de 30.000 recicladores.  
Los departamentos en donde laboran la 
mayor parte de los aprovechadores de 
residuos son Bogotá, Antioquia, Meta, Valle 
del Cauca y  Atlántico.  
En 2018 fueron aprovechadas 767.137 
toneladas de residuos, en 25 departamentos, 
por parte 232 organizaciones de 
recicladores, según la Superservicios.  
 
“El papel y cartón fueron los materiales más aprovechados por los recicladores, 
representando el 55% del total reportado. Le siguieron los metales con cerca del 30% y los 
plásticos con el 8,8%", indicó en mayo de 2019 a Semana Sostenible la superintendente Natasha 
Avendaño García, quien lamentó el hecho de que el 78% de los hogares colombianos no 
reciclaba ni separaba sus residuos adecuadamente en sus hogares.  
La funcionaria señaló que un estudio sobre la caracterización de organizaciones de 
recicladores realizado por esa entidad en conjunto con la Universidad Nacional en 2017, 
estableció que un reciclador puede recolectar, en promedio, entre 2,4 a 2,7 toneladas de material 
reciclado al mes. De igual forma, determinó que el principal medio de transporte del material 




 Número de 
recicladores 
miembros 
Bogotá 118   17.296 
Antioquia  29   2.337 
Valle del 
Cauca  
19  1.590 
Cundinamarca 20  860 
Santander  17  736 
Meta  12 1.603 
Boyacá  12  548 
Atlántico  13  1.063 
Bolívar  8  303 
Cesar  8  227 
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ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 
Aspecto legal. Las empresas se constituirán según el régimen de Empresa unipersonal. 
Constituida por escritura pública. Registro y Matricula Empresarial según Registro Único 
Empresarial. 
Legislación urbana: Se regirá por todas normas legales que el estado exige. 
Mecanismos de higiene y seguridad industrial: Existen elementos de protección 
personal que tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que 
un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le puedan ocasionar una lesión o 
enfermedad. Se aplicarán en la empresa mecanismos de seguridad para el personal de las 











    
 
 
Detalles de las actividades:  
A continuación se hace un recuento de las principales actividades que conforman el 
ciclo operativo de las compañías de Reciclaje. 
Visita a los conjuntos 
residenciales y 
empresas del convenio 
Recolección 
de desechos. 





producto final para la 
venta. 
Lavado, si es 
necesario, de 
algunos materiales. 
Empaque de los 
materiales, (embalar, 
enzunchar y triturar) 
Almacenamien






Almacenamiento de materias primas: Las materias primas deberían ser clasificadas y 
procesadas conforme lleguen a la bodega. Sin embargo, debido a que en los momentos de mayor 
entrega probablemente se acumularán desechos, se tendrán en un espacio con cierto orden.  
Disposición final de la basura: Puede ser que el material reciclable que se traiga al 
centro ya esté contaminado, o que se haya traído material no reciclable, entonces éste se 
dispondrá en el basurero de la bodega y se sacara el día que hace la recolección la empresa de 
aseo. 
Cobro de deudas pendientes: El cobro se realizará a la entrega del material, aunque se 
puede modificar, dependiendo de las necesidades de cada cliente. 
Para el desarrollo de las actividades de la empresa es necesario cierto tipo de 
infraestructura, vehículos para el transporte de materiales, mobiliario, maquinaria y equipo.  
Flujo De Residuos: 
 
Fuente: FIELD, Barrí. Economía ambiental una introducción. Colombia: Mc GRAW HILL, 1997. p30. 
 
Por medio de la ilustración se explica cómo se toman los recursos de la naturaleza, se 
trasforman en bienes y servicios y, luego, se consumen generan residuos o desechos, de los 
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cuales algunos pueden ser reciclados y otros no, entonces, estos se controlan  colocándolos en los 
botaderos de basuras o rellenos sanitarios. 
Hace posible la producción y el consumo es el uso de materias primas e insumos, que 
se extraen de la naturaleza, estos recursos se dividen en renovables y no renovables. 
De los residuos anteriores se pueden reciclar algunos, mediante la introducción en el 
ciclo del que procede, el reciclaje constituye uno de los conceptos claves en la evolución hacia 
una sociedad futura más ecológica. 
El sector del reciclaje, sobre todo en su parte inicial de acopio, ha sido informal, 
sumado a esto que este trabajo está estigmatizado como un trabajo de indigentes o habitantes de 
la calle. Es increíble que pase esto, "el reciclaje es un beneficio colectivo que ha logrado 
disminuir entre 8% y 12% la cantidad de residuos contaminantes de aguas y suelos, así como la 
prolongación de la vida útil del relleno sanitario". 
Ahora se verá que el reciclaje, como una unidad económica, es un establecimiento 
dedicado de manera independiente y sistemática a: 1) comprar y vender material recuperado y 2) 
elaborar con materias primas recuperadas, productos para el consumo de empresas o personas. 
Las Unidades Económicas de Reciclaje (UER) se dividen en especializadas, donde se 
comercializa un tipo específico de materia, y las no especializadas que manejan dos o más tipos 
de materiales. 
En Bogotá existían en el año 2002, 920 establecimientos dedicados al acopio y 
comercio de material reciclable, de los cuales 93% pertenecía al sector informal y el otro 6.5% al 
sector formal; estas empresas cuentan con registro mercantil, están legalmente constituidas y su  
recurso humano es de diez personas por lo menos. De los 920 establecimientos 32.22% son UER 
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especializadas, y de éstas, 12.83% de ellas se dedican a la comercialización de metal, seguido 
por el papel y el cartón. Las UER no especializadas son 58.15%.  
Es por eso, que este trabajo propone un mecanismo de economía colaborativa para 
empresas de reciclaje en la ciudad de Bogotá, para esto es importante adentrarnos un poco en el 
concepto de economía colaborativa.  
 
ECONOMIA COLABORATIVA  
Antecedentes:  
 
Generalmente se ha conocido como mercado aquel conjunto de consumidores y 
productores que con sus interacciones realizan un intercambio, incluso en alguna época este 
mercado se refería a un lugar específico. Desde hace algunos años, con el desarrollo de las 
tecnologías digitales este concepto de mercado ha evolucionado, y se ha potencializado de tal 
manera en que los agentes demandan y ofrecen bienes y servicios, lo que ha tenido repercusiones 
en gran parte en que los modelos de negocio estén cambiando de manera más acelerada, 
existiendo modalidades de intercambio diferentes que implican nuevas dinámicas. 
Además de los cambios que se están generando por los avances de la tecnología, la 
situación de recesión de la economía mundial que empezó con la denominada crisis financiera 
del 2008, ha traído consigo un nivel de desempleo alto y poca confianza de los consumidores, tal 
y como lo plantean Dervojeda et al. (2013), lo que ha llevado a preguntarse por formas diferentes 
de intercambio que con el aprovechamiento de la tecnología existente permite mayores 
relaciones de confianza, reducción de los costos directos y de transacción, una mayor 
diferenciación de producto y el establecimiento de sistemas de precios que respondan a una 
diferenciación de tarifas acorde con el precio de reserva del consumidor dado los atributos y 
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calidades propias del producto, lo que permite que la interacción entre la oferta y la demanda sea 
cada vez más específica. 
Esta nueva forma de intercambio, se ha denominado economía colaborativa y el 
pionero en utilizar el término fue Algar (2007), sin embargo, la mayor difusión de este término 
se le debe a la británica Rachel Botsman (2010), quien en su conferencia Ted realizada en Sidney 
definió el concepto de economía colaborativa como un sistema de conexiones y plazas 
descentralizadas, que busca lograr obtener beneficios de los bienes subutilizados, evitando los 
intermediarios. Este término se encuentra asociado con una nueva forma de consumir y generar 
ingresos de una manera más eficiente. Así mismo Bostman y Rogers (2010), en su libro “What´s 
mine is yours: The rise of the collaborative consumption” especificaron que nuevas formas de 
consumo están siendo una alternativa de intercambio atractiva para los individuos. 
Es así como el concepto de economía colaborativa busca explicar teóricamente las 
realidades empíricas que se evidencian en los mercados que utilizan las plataformas de la 
Internet para la búsqueda de responder a las necesidades de los compradores y los vendedores. 
Para Evans y Gawer, citado por Petropoulos (2017), actualmente existen 176 plataformas que 
funcionan con el concepto de economía colaborativa en todo el mundo, en el que se evidencia un 
crecimiento acelerado en los últimos años, en lo que según Schor (2014) gran parte de este éxito 
se debe a la interacción cercana que tienen los oferentes y los demandantes para realizar el 
intercambio, y a su vez Yaraghi y Ravi (2017) expresan que es inevitable que la economía 
compartida se convierta en la mayor parte de la economía global. 
Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar que cada vez es más necesario 
analizar la economía colaborativa, entender sus causas y consecuencias desde un punto de vista 
económico comprendiendo cuales son los incentivos que tienen los agentes económicos e 
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intentando identificar aquellos conceptos y realidades que han llevado a que este fenómeno esté 
creciendo de manera tan acelerada. 
Como se expresó anteriormente la economía colaborativa implica una forma particular 
de intercambio, de fijación de precios y de respuestas a incentivos, es así por lo que al momento 
de buscar una definición precisa se encuentran distintas definiciones que obedecen a diferentes 
énfasis que los autores dan para exponer este concepto. Es entonces, en términos generales 
necesaria la clasificación de las definiciones en tres grupos de acuerdo con aquel aspecto 
económico en el que los autores más resaltan: beneficios individuales a partir de los principios 
del compartir, nuevas formas de intercambios y un nuevo modelo de negocio. 
En el primer grupo, se encuentran autores que definen a la economía colaborativa 
como aquella que genera beneficios individuales a partir de principios de compartir. Stokes, et al. 
(2014, p. 9), expresa que la economía colaborativa se ha vuelto un término popular, dado su 
amplio rango de actividades y organizaciones a partir de la idea de construir un ecosistema 
socioeconómico basado en prestar los bienes físicos entre los individuos. EY (2015, p. 2) 
propone la aparición del concepto de economía colaborativa, partiendo del hecho que las 
plataformas se crearon para un “ganar-ganar” entre los involucrados. PWC (2015, p. 2) define la 
economía compartida como aquella que permite a los individuos o grupos un crédito económico 
utilizando bienes que están subutilizados, en la que los bienes tangibles son prestados igual que 
los servicios. 
En el segundo grupo, se encuentran autores como Owyang et, al. (2013) quienes 
definen la economía colaborativa como aquella economía que está emergiendo alrededor del 
intercambio de bienes y servicios entre los individuos, y no de las relaciones tradicionales, 
redefiniendo las relaciones de mercado entre los compradores y vendedores tradicionales. 
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Apoyado en Koopman, et al. (2015, p. 4) la economía compartida “es una plaza en la que se 
encuentran los individuos para realizar los intercambios o prestamos de bienes subutilizados”. En 
el que para Petropoulos (2017) afirma que con las plataforma de economía colaborativa es más 
fácil identificar quién está dispuesto a ofrecer un bien. 
El último grupo lo define como un modelo de negocio, en los que se encuentran 
autores como Möhlmann (2015) el cual considera a la economía colaborativa como un modelo 
competitivo de negocio que presenta un reto en comparación con los modelos tradicionales. 
Según Helms (2016) la economía colaborativa “es un modelo prometedor, efectivo y escalable, 
para empoderar a la sociedad, que genera un desarrollo más inclusivo” (p. 3). Para BEUC (2016, 
p. 2) la economía colaborativa es un modelo que “tiene la potencia de cambiar la forma de 
consumo de los agentes”. Y Fellander et al. (2015) lo definen como un modelo que “incluye los 
intercambios de tangibles e intangibles”, tanto en el mercado global como local. 
Con base en lo anterior, es relevante destacar que si bien los autores hacen más énfasis 
en algún aspecto económico, existen otros aspectos que se evidencian que son transversales a 
estas definiciones tales como: 
 Debe haber unos términos claros de intercambio entre las partes. 
 La economía colaborativa se basa en el aprovechamiento de los bienes propios. 
 Gran parte del éxito de esta forma de intercambio es basada en la confianza y en 
las buenas relaciones que logran establecer ambas partes. 
Es así como definiciones como la Botsman (2015) que considera a “la economía 
colaborativa como un sistema de conexiones y plazas descentralizadas, con el fin de lograr 
obtener beneficios con los bienes subutilizados, evitando los intermediarios” llega a ser una de 
las más completas.  
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Por lo anterior, es así como desde un caso particular los agentes económicos son 
capaces de adaptarse a las oportunidades de negocio como las mencionadas, en las cuales 
generan cambios tanto en su comportamiento como en la economía. 
 
Conductores de la economía colaborativa:  
 
Fuente: Eafit 2017  
 
A partir de las plataformas de economía colaborativa hace que sea posible que las personas 
puedan iniciar un nuevo negocio utilizando sus recursos propios, los cuales van en búsqueda en 
la capacidad de generar sus propios ingresos y generar mayor independencia financiera. Botsman 
y Rogers (2010a) argumentan que, a partir de la utilización de estas plataformas, un individuo 
podría aprovechar la infraestructura para comercializar sus productos y servicios. Por lo que 
compartir abre las posibilidades de generar ganancias, y a su vez el individuo puede actuar como 
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su propio jefe y ajustar sus horarios de trabajo cada vez que el mismo lo requiera (Botsman y 
Rogers, 2010a; Owyang et al., 2013). Es entonces que está nueva fuente de ingresos impulsa a la 
economía ayudando a los consumidores a reducir sus costos a través de la eliminación de 
intermediarios, lo que lleva a un precio menor del producto y unas nuevas fuentes de ingresos 
para los nuevos emprendedores. 
Después de la crisis del 2008 el poder adquisitivo de las personas y la capacidad de poseer sus 
bienes disminuyeron, en la cual el consumo colaborativo parecía oportuno en un contexto donde 
existía disminución de la restricción presupuestal de los agentes. El contexto económico por la 
que se estaba atravesando, era marcado por la creciente incertidumbre y precariedad, en el que se 
estableció el rumbo de nuevos esquemas de consumo alternativo (Bauwens et al., 2012). Por otro 
lado, la reducción de los ingresos obligaba a la sociedad a sacar más beneficio de lo existe, en lo 
que Ostrom (2011) argumentó que era posible a través del intercambio. Es entonces, que el 
consumo colaborativo representa una manera eficaz de reducir la utilización de los recursos 
sobre una carencia mundial de los recursos. 
La economía colaborativa facilita el suministro de bienes y servicios de mayor calidad a un 
precio competitivo gracias a la conexión directa de consumidores y proveedores y la eliminación 
de los costos de intermediación (Denning, 2014). El acto de compartir artículos en línea ha 
contribuido a incrementar la calidad de los productos y en el que el papel fundamental de los 
propietarios de las plataformas, es ayudar a crear confianza ente compradores y vendedores, y así 
poder asegurar las transacciones (Botsman y Rogers, 2010a). Es entonces que hoy en día 
aquellos que no pueden pagar por algo, ahora pueden alquilarlo. 
La economía colaborativa tiene un impacto significativo en el mercado de trabajo, en donde la 
flexibilidad en el tiempo de trabajo y los ingresos adicionales que se pueden obtener son de gran 
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relevancia, de esta manera prestadores de servicios buscan suplir la oferta de bienes o servicios 
con el fin de cubrir la demanda, el trabajador a su vez puede elegir cuándo y cuánto tiempo 
trabajar, por lo que la relación entre trabajador-plataforma suele ser no exclusiva, permitiendo a 
los trabajadores ofrecer otros servicios ya sea en otras plataformas o a ser contratados en otras 
empresas. 
La demanda cambio debido al aumento de la tecnología, lo que lleva a producir los bienes de 
forma mucho más eficiente, y así contratar más trabajadores. Por otro lado, la oferta aumenta 
dado al efecto indirecto de la tecnología, por consiguiente, los agentes pueden tener mayores 
ingresos dado este factor. La economía colaborativa esta generado nuevas dinámicas en el 
mercado laboral, esto debido a la digitalización y a la posibilidad de generar un aumento de los 
ingresos que ha repercutido en mayores demandas de mano de obra calificada y no calificada. 
Así mismo se ha incrementado la flexibilidad en el mercado laboral, pues se ha facilitado a los 
empleadores salir y entrar de las plataformas cuando ellos lo deseen y a los empleados distribuir 
su tiempo de trabajo de acuerdo con sus necesidades de tiempo e ingreso. Sin embargo, por falta 
de regulación de las actividades de la economía colaborativa carecen de condiciones laborales 
que protejan al trabajador.  
Costos de transacción: 
Según Coase (1988) los costos de transacción se pueden ver disminuidos gracias a la 
información que los agentes obtienen al momento de realizar un intercambio. Pero para que el 
intercambio se pueda dar, Williamson afirma (1979,1981) que las partes deben estar en armonía 
para que no se presenten mal entendidos o conflictos debido a la falta de la información que 
puede haber. Para Dahlman (1979), en su trabajo denominado el problema de la externalidad, los 
costos de transacción puede agruparse en tres grupos: coste de búsqueda entendida como el 
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tiempo invertido por el consumidor para la búsqueda y la obtención de información de un bien; 
el coste de negociación el cual hace alusión al gasto en que se debe incurrir para determinar si los 
términos del intercambio son los deseables y mutuamente aceptados por las partes; y por último 
el coste de vigilancia comprendido como la falta de información entre los agentes. 
Partiendo de lo anterior, el uso de la tecnología ha jugado un papel muy importante a la hora de 
reducir costos de transacción entre los usuarios y proveedores en la economía colaborativa, en 
particular los costos asociados con la búsqueda de la información, pues se facilita la 
comunicación entre las partes, incurriendo así en disminuciones de tiempo, dinero y esfuerzo. 
Adicionalmente a través de su sistema de pagos ha disminuido los costos de transacción pues 
facilita al pago inmediato de los bienes y/o servicios. Los costos de negociación son los costos 
asociados a establecer un precio para cada bien o servicio, en la economía colaborativa las 
plataformas pueden tener diferentes mecanismos de fijación de precios, así los compradores de 
productos pequeños por lo general son tomares de precios, mientras que los compradores de 
productos más grandes suelen ser capaces de negociarlo. 
En cuanto a los costos de vigilancia, son aquellos asociados al monitoreo de una transacción para 
cerciorarse que ambas partes obtengan lo acordado. En transacciones sencillas los costos de 
vigilancia son bajos, pero estos costos pueden aumentar a medida que se aumente la complejidad 
de una transacción y su tamaño. Así los costos de monitoreo disminuyen a medida que aumenta 
la calidad de la información disponible de las partes, de esta forma cuando existen sistemas de 
calificación y de reseña estos son importantes para disminuir los costos de transacción. Un claro 
ejemplo de lo anterior se evidencia en el caso del alquiler, ya que un propietario puede compartir 
una habitación vacía tenía anteriormente que publicar en el periódico su disponibilidad, lo que 
resultaba siendo mucho más lento en comparación con la publicación del mismo espacio en 
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plataformas como la de Airbnb, la cual reduce el tiempo de búsqueda, dinero y esfuerzo para los 
agentes. 
Por consiguiente, gran parte del éxito de la economía colaborativa recae en la disminución en los 
costes de búsqueda de información, costes de negociación y costes de vigilancia, pues estos 
disminuyen los costos de transacción tal y como lo evidencia Dahlman (1979). 
Dado que obtener información es costoso y su mercado es limitado, debido a que la mayoría de 
las actividades económicas no se desarrollan en el modelo competitivo básico que parte del 
supuesto de que las economías domésticas y las empresas están bien informadas, lo que significa 
conocer perfectamente el conjunto de oportunidades y de precios. 
Por el contrario, la compra de algunos bienes y servicios se dificulta dada la dispersión de los 
precios que con las diferencias de calidad, obliga a los agentes económicos a gastar tiempo y 
dinero en la búsqueda de información; de esta forma el costo marginal de la búsqueda adicional 
aumenta conforme está se incrementa, debido al costo de oportunidad que genera la actividad en 
la búsqueda de información. Lo ideal entonces sería elegir la cantidad de búsqueda de 
información donde el beneficio marginal esperado sea exactamente igual al coste marginal. 
De esta forma, una manera como los agentes económicos recurren a disminuir estas asimetrías de 
la información es a través de las señales, la reputación y los contratos, pues estos disminuyen la 
incertidumbre de los agentes sin llegar a eliminarla por completo. 
La economía colaborativa se ha convertido en una forma importante de disminuir las asimetrías 
de la información, pues tanto las puntuaciones que obtienen los oferentes y demandantes, como 
los comentarios que se registran en las plataformas son un mecanismo de disminuir la 
incertidumbre recurriendo al mecanismo de la reputación y de las señales. En el caso de Uber, se 
permite que el usuario conozca datos como la cantidad a pagar al momento de solicitar el 
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servicio y al llegar al destino, nombre y teléfono del conductor y su calificación anterior. Por otro 
lado, los conductores también tienen acceso a la información del usuario como el nombre de la 
persona a recoger y su respectivo número telefónico, ubicación del mismo y su calificación de 
viajes anteriores. 
Sin embargo, esto solo es uno de los mecanismos para obtener información en las plataformas, 
ya que los conductores sociales y tecnológicos han tomado un papel muy importante en la 
economía colaborativa, pues a través de la Internet (blogs, foros, entre otros) y las redes sociales 
han hecho que múltiples usuarios tomadores del servicio puedan dar sus comentarios acerca de 
cómo fue su experiencia, aunque esta opinión en algunos casos no suele especificar la situación.  
Este componente de la economía es utilizado para lograr extraer el excedente del consumidor y 
cobrar tarifas cercanas a las del precio de reserva de los consumidores, esto se logra por medio 
de la discriminación de precios, pero solo es posible cuando los consumidores no realizan 
arbitraje entre sí. En el caso de la economía colaborativa se puede afirmar que existe una 
discriminación de precios, especialmente cuando se puede hacer más intensiva la utilización del 
bien; debido a que existen momentos en los cuales el costo marginal es más alto dado las 
temporadas vacacionales para la actividad de acomodación y horas pico para la actividad de 
transporte; a su vez existen factores externos como los cambios climáticos. Además de esta 
clasificación, se puede segmentar por la calidad del bien, ya que algunos individuos están 
dispuestos a pagar un precio más alto para obtener un servicio acorde a las necesidades. 
Esta discriminación de precios se da cuando existen múltiples consumidores dentro de cada 
mercado, y al mismo tiempo, existe diferencias entre los compradores en cuanto al número de 
unidades del bien o servicios que desean comprar. Es entonces, que consiste en cobrar precios 
distintos por cantidades diferentes de un mismo bien o servicio. 
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Según Bertrand las firmas oligopolistas compiten con respecto a las cantidades en el que las 
variables estratégicas son los precios. Esto es debido a que los productos son perfectamente 
sustitutos, por lo que se fijan en aquel bien con el precio menor, en el que los servicios 
adicionales que ofrece cada acomodación y la ubicación, por ejemplo, juegan un papel 
importante como diferenciador de producto. 
Existen otros dos tipos de discriminación de precios los cuales están relacionados entre sí y se 
encuentran evidenciados en la economía colaborativa. El primero de ellos es la discriminación 
inter temportal de precios, en esté se divide a los consumidores que poseen diferentes funciones 
de demanda en distintos grupos, en el que se cobra precios diferentes. El segundo, es la fijación 
de precios según la intensidad de uso, que consiste en cobrar unos precios más altos durante 
periodos de alta demanda como lo son las horas picos y las diversas temporadas del año. 
La discriminación de precios divide los consumidores en grupos de elevada y baja demanda, 
cobrando un precio alto al principio y uno bajo más tarde. En la economía compartida esto se 
evidencia en las épocas de vacaciones como junio y diciembre en el que sector de acomodación 
llega a su auge, lo que lleva a que los usuarios paguen una tarifa  más alta, y en temporadas bajas 
como marzo y agosto el precio de la acomodación sea más económica. En Uber, por ejemplo, se 
evidencia que durante el día existen puntos críticos en el que el flujo vehicular aumenta y la 
oferta de Uber también lo hace, esto debido a eventos masivos como la salida del trabajo a las 
6:00 P.M lleva a que el precio aumente dado su alta demanda, por lo que aquellos que deseen 






Fijación de precios según la intensidad de uso 
Consiste en cobrar precios diferentes en distintos momentos del tiempo, en el que se busca 
aumentar la eficiencia económica cobrando a los consumidores unos precios cercanos al coste 
marginal. En otras palabras, en diferentes épocas del año o del día en donde la demanda de 
algunos bienes y servicios aumentan, haciendo posible cobrar un precio más alto en dichos 
periodos de auge, lo que resulta ser más rentable para la compañía que cobrar un precio único. 
En los cuales la limitación de la capacidad hace que los costes marginales sean altos. 
Por consiguiente, la economía colaborativa, utiliza las señales del mercado como lo son las horas 
pico de la ciudad, temporadas vacacionales, eventos masivos, características específicas para el  
servicio sea de hospedaje o transporte y la alta demanda; para así poder discriminar el precio del 
servicio que el usuario desea, teniendo en cuenta las características requeridas por este. 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO:  
A continuación veremos la viabilidad del modelo de economía colaborativa en una empresa de 
reciclaje analizando solo dos de los productos que estas empresas comercializan.  
   PAPEL BLANCO 
  
   
Precio               1.000  
 
Cantidad Kilo          500.000  
 
Cvup                     -    
 
Cvum                  700  
 
Costo fijo comercialización       1.800.000  
 
Costo fijo mercado     75.000.000  
 
   
   
   
Ingresos        500.000.000  
Costo variable total        350.000.000  
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Margen de contribución        150.000.000  
Costo fijo          76.800.000  
Utilidades          73.200.000  
   
   
   
   
Precio               1.000  
 
Cantidad          442.924  
 
Cvu                (326) 
 
Costo fijo     76.800.000  
 
   
   
   
Validación 
  
Ingresos        442.924.000  
Costo variable total      (144.314.035) 
Margen de contribución        587.238.035  
Costo fijo          76.800.000  




   
Precio                     320  
 
Cantidad Kilo             600.000  
 
Cvup                        -    
 
Cvum                     150  
 
Costo fijo comercialización          1.800.000  
 
Costo fijo mercado        75.000.000  
 
   
   
   
Ingresos               192.000.000  
Costo variable total                 90.000.000  
Margen de contribución               102.000.000  
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Costo fijo                 76.800.000  
Utilidades                 25.200.000  
  
 
   
   
   
Precio                     320  
 
Cantidad             295.837  
 
Cvu                    (254) 
 
Costo fijo        76.800.000  
 
   
   
   
VALIDACIÓN 
  
Ingresos                   94.667.840  
Costo variable total                  (75.024.731) 
Margen de contribución                 169.692.571  
Costo fijo                   76.800.000  
Utilidades                   92.892.571  
 
Con estos datos, se puede concluir que es viable optar por esta app, ya que únicamente 
analizando los datos de dos productos tenemos una utilidad que nos permite hacer la inversión en 
un año, adicionalmente sabemos que estas empresas comercializan muchos más productos como 
el archivo seleccionado, vidrio, hierro o chatarra, cobre tipo 1 y 2, bronce, aluminio clausen, 
perfil y grueso.  
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No Periodos INGRESOS EGRESOS FLUJO DE CAJA NETO FCN VP INGRESOS VP EGRESOS
0 -$                      75.000.000,00$ 75.000.000,00-$                        -$                      75.000.000,00$ 
1 16.780.000,00$ 10.800.000,00$ 5.980.000,00$                           16.568.896,00$ 10.664.128,53$ 
2 19.500.000,00$ 9.790.000,00$    9.710.000,00$                           19.012.439,38$ 9.545.219,57$    
3 12.300.000,00$ 9.300.000,00$    3.000.000,00$                           11.841.588,30$ 8.953.396,03$    
4 14.700.000,00$ 10.765.000,00$ 3.935.000,00$                           13.974.098,39$ 10.233.412,87$ 
5 11.460.000,00$ 7.600.000,00$    3.860.000,00$                           10.757.037,81$ 7.133.812,16$    
6 26.970.000,00$ 14.780.000,00$ 12.190.000,00$                        24.997.158,24$ 13.698.850,53$ 
7 17.533.000,00$ 8.740.000,00$    8.793.000,00$                           16.046.027,83$ 7.998.761,38$    
8 12.956.000,00$ 9.950.000,00$    3.006.000,00$                           11.708.030,99$ 8.991.579,83$    
9 18.630.000,00$ 7.400.000,00$    11.230.000,00$                        16.623.688,57$ 6.603.075,44$    
10 15.790.000,00$ 7.960.000,00$    7.830.000,00$                           13.912.279,20$ 7.013.409,91$    
11 18.475.000,00$ 12.600.000,00$ 5.875.000,00$                           16.073.195,14$ 10.961.962,59$ 
12 22.800.000,00$ 16.650.000,00$ 6.150.000,00$                           19.586.382,56$ 14.303.213,58$  
 
TIR  1,27%  EMV  
   
 1,27% REF = TIO 
  $   191.100.822,42  ∑VP INGRESOS 
  $   191.100.822,42  ∑VP EGRESOS 
  $                             -    VPN 
 
Con estos datos podemos ver que el proyecto es rentable y se puede implementar, eso 
formalizaría más esta profesión y quizás a un largo plazo se podría implementar para llegar a los 
hogares de la capital y que de la misma forma en que uno pide un servicio de alimentación o de 
transporte, uno pueda solicitar un servicio para vender su reciclaje y así lograr abarcar más 
campos en la ciudad. Lo ideal es implementar beneficios para quienes usen esta herramienta y 
también de esta forma incentivar la cultura y la importancia de conservar el medio ambiente.   
Con la TIR de 1,27% podemos identificar que es rentable la inversión y que en el largo plazo se 









Este proyecto de investigación deja como materia de enseñanza y modelo para otras 
ciudades, la manera en cómo puede hacerse un aporte eco-ambiental sobre el desarrollo en el 
manejo de la recolección de residuos reutilizables, ajustándolos al desarrollo potencial de 
actividades precisas.  
Gran parte del éxito de las organizaciones es saber transformar las necesidades en 
oportunidades. Desde antes de empezar con la realización del proyecto se había pensado en la 
necesidad de buscar alternativas mejores para que las condiciones de interacción humanas dentro 
de la misma sean óptimas.  
Se resalta la importancia socioeconómica, ecológica y ambiental de la actividad del 
reciclaje; en Bogotá, todos los integrantes de la cadena productiva del reciclaje han logrado 
disminuir entre 8% y 12 % la cantidad de residuos contaminantes de aguas y suelos. 
Por lo que se observó en la investigación, se está empezando a tener conciencia sobre 
el medio ambiente, y un porcentaje importante (51.06 %) de conjuntos trata de reciclar, pero falta 
educación y fomentar actitudes y valores sociales que permitan concientizar sobre la necesidad 
de separar los residuos sólidos para poder reciclarlos. Por la actividad a la que se dedican estas 
empresas, tendrán un impacto positivo sobre el medio ambiente y la disposición de residuos 
sólidos en la ciudad de Bogotá D.C, puesto que ayudan a reducir las cantidades de material que 
se depositan en el relleno sanitario Doña Juana. Del total de residuos sólidos que se producen el  
30% es material reciclable y sólo se recupera entre 10% y 15%. Con este modelo de negocio se 
espera recuperar entre 15% y 20%, además también coopera con la educación sobre la 
importancia del reciclaje y la forma de hacerlo de una manera sencilla. Existe una fuente poco 
explorada para la consecución de materiales reciclables de buena calidad, como lo es el reciclaje 
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desde la fuente, 48.94 % de los conjuntos y edificios residenciales de la muestra no recicla, lo 
que lo convierte en un mercado con potencial para la expansión en el futuro cercano. 
La actividad del reciclaje es una fuente de empleo para algunas familias colombianas, 
que derivan su sustento de la recolección de materiales reciclables y venta de los mismos. 
Además, podrá reducir la condición de vulnerabilidad que tienen los recicladores y contribuir a 


















Para lograr competitividad en el sector del reciclaje y tener una empresa que se 
solidifique y perdure en el tiempo, es necesario desarrollar patrones empresariales y propuestas 
sostenibles, con lineamentos administrativos adecuados. Otro de los aspectos que hay que tener 
en cuenta permanentemente es la fijación de estrategias que motiven a los residentes de la capital 
a entregar los residuos sólidos reciclables. Sin olvidar la responsabilidad social que todos 
tenemos con el medio ambiente.     
Proponer la óptima implementación de los estándares de calidad en salud ocupacional, con el fin 
de que la entidad, garantice a sus funcionarios calidad en la prestación de los servicios de salud 
ocupacional y riesgos profesionales, a los empleados de las entidades, a la hora de prestar sus 
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